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Abstract： Kenneth N Waltz puts forward a combination of factors of the causes of war in his book Man, the State and 
War: A Theoretical Analysis. He holds that human nature and behavior, the incomplete state system and the existence 
of anarchy in the world are the three differently-leveled factors leading to various types of wars. He is the pioneer of 
the leveled analysis in the study of international relations, especially with regard to the analysis of the nature of the 
international system, which refl ects the basic trend of the theories  of contemporary international relations.
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